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кументации или проведение корректирующих действий, которые 
влияют или могут повлиять на экологическую эффективность орга-
низации. ПЭУ должны помогать усилиям руководства, решениям и 
действиям по улучшению экологической эффективности. 
 
 
 ОБОСНОВАНИЕ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ ПИТЬЕВЫХ 
БУТЫЛИРОВАННЫХ ВОД 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ, О.В.Сайковская, студент КГМТУ 
          Состав природных питьевых  вод обусловлен региональными 
гидрогеохимическими особенностями. Конечный этап формирования 
воды представляет собой равновесие системы: вода – порода – атмо-
сфера и выражается формулой вода + минеральные соединения + ор-
ганические соединения + газы. 
         Проанализирован ионный состав 26 наименований питьевых бу-
тылированных вод, встречающихся на потребительском рынке Украи-
ны. Для анализа использовали данные, указанные на маркировке про-
дукции.  
         Согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10  ―Гігіенічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання  людиною‖, минерализа-
ция питьевых должна быть в пределе от 100 до 1000мг/дм3, а общая 
жесткость – не более 7 мг*экв/дм3. 
         В результате исследований установлено: питьевые воды сильно 
отличаются по этим показателям. Для питьевой воды высокого качест-
ва первостепенное значение имеют кальций-магний и гидрокарбонат-
ионы. Для наиболее предпочитаемых по вкусовым качествам вод, эк-
вивалентные показатели этих ионов примерно равны (таблица 1). 
 
Таблица 1 
Ионный состав бутылированных вод 















1.Everest 134 0,79 0,57 1,44 1,36 
2.Моршинская 160 0,8 0,5 1,39 1,3 
3.Святой ис-
точник 
250 1,95 0,81 3,0 2,8 
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4.San Benedetta 360 2,13 2,0 4,26 4,2 
5.Agva mine-
rale 
500 1,5 1,67 3,27 3,17 
6. София Киев-
ская 
570 3,0 2,5 5,74 5,5 
 
   Подавляющее большинство питьевых вод в Украине проходят со-
временную эффективную очистку методами мембранных технологий 
(обратный осмос), снижающих общую минерализацию на 95-99%. По-
этому, для улучшения вкусовых качеств и доминерализации воды в 
пределах нормативных показателей, рекомендуется дозировано вво-
дить СО2 и пропускать поток через слой кальцита (СаСО3), в результа-
те чего получаем Са(НСО3)2, как показатель вкусового качества питье-
вой воды. 
     
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННО 
РАЗВИТЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
В.С. Волошин,  докт.т.н., проф. ,  Т.Г. Данилова, к.т.н., доц., 
Н.Ю. Елистратова,ст. пр. 
 
 Задача разрабатываемой модели системной динамики - опре-
деление режимов сбалансированного природопользования в регионе, 
преодоления противоречий между развитием основных производст-
венных фондов, с учетом существующего состояния технологий, с од-
ной стороны и природных  и социальных ограничений с другой. В  
математической модели на базе уравнений Дж. Форрестера нами рас-
сматриваются три группы  показателей. К первой группе относятся 
показатели загрязнения природной среды, а именно, уровни и темпы 
накопления промышленных и бытовых отходов, распределение и на-
копление загрязнений воздушного бассейна,  продолжительность рас-
сеяния, оценка экологической  емкости и техногенной нагрузки  по  
группам регламентируемых параметров: воздуха, воды, почвы, твер-
дых отходов.  Вторую группу составляют показатели экономического 
характера, а именно - структура и мощность потоков капиталовложе-
ний в регионе по годам, в металлургической  промышленности (основ-
ных источников загрязнений), городском коммунальном и транспорт-
ном хозяйствах, износ основных фондов, инвестиции в основной капи-
